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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1.  Kesimpulan 
Evaluasi dan analisis manajemen aset di UPT RM menghasilkan keputusan tentang 
pengelolaan aset yang harus dilakukan oleh UPT dengan beberapa hal penting yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kondisi aset fisik UPT RM saat ini adalah: 
a. 13 mesin dari jenis roll plat, roll plat variasi, drilling, mesin potong, mesin bending, 
mesin gerinda, mesin plong, mesin press kompor, las karbit dan tanggem dalam 
kondisi dapat digunakan.  
b. 8 mesin dari jenis mesin hydraulic press, mesin punch press, mesin bubut, mesin 
bending, mesin plong, tanggem dan gunting roll plat dalam kondisi tidak dapat 
digunakan. 
c. UPT RM memiliki tujuh mesin/alat dari 19 mesin/alat yang diperlukan untuk 
membuat 16 usulan produk. 
2. Beberapa keputusan manajemen aset untuk UPT RM: 
a. Perencanaan kebutuhan mesin/alat. 
- Aset berupa alat meteran, pahat, gergaji kayu, gunting plat, palu, tang, 
penggaris, jangka, gerinda tangan, spray gun dan las listrik adalah aset yang 
perlu dibeli. 
- Aset mesin berupa las karbit diputuskan untuk di sewa. 
b. Terdapat 20 jenis mesin/peralatan produksi yang digunakan UPT RM untuk 
memproduksi 16 usulan produk yang ada. 
- 9 mesin/alat lama milik UPT RM: mesin roll plat manual, roll plat variasi, mesin 
potong plat, mesin potong pipa, mesin bending, mesin punch/plong, las karbit, 
tanggem dan gerinda meja. 
- 11 mesin/alat kebutuhan baru: Meteran, pahat, gergaji kayu, las listrik, gunting 
plat, palu, penggaris, jangka, tang, gerinda tangan, dan sray gun.  
c. Usulan supplier berdasarkan observasi yang dilakukan, yaitu PT. KLS, Toko 
krisbow, Toko power tools HJ listrik dan teknik, Toko otomotif dan UD Mayar 
dapat dijadikan pertimbangan oleh UPT RM. 
d. Manajemen aset mencakup pengelolaan dan pemeliharaan pada UPT RM dapat 
melibatkan tiga bagian dalam organisasi sebagai pelaksana kegiatan produksi, 
yaitu pemilik (penanggungjawab), staff keuangan dan staff operasional dengan 
tugas dan tanggungjawab yang berbeda. 
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e.  Usulan metode penghapusan aset mesin UPT RM: 
- Disimpan/dijual: Mesin hydraulic press dan mesin punch press. 
- Dijual/dimusnahkan: Mesin bubut. 
- Dimusnahkan: Mesin bending, mesin plong, tanggem, dan gunting roll plat.  
3. Pengelolaan aset yang baik dapat dimudahkan dengan SIMA yang mencakup 
seluruh informasi aset yang dimiliki organisasi, seperti nama aset, jenis aset, kode 
aset, jumlah, tanggal/tahun pembelian, status kepemilikan, harga, supplier, perkiraan 
nilai sisa, waktu perawatan, lokasi aset ditempatkan, serta identitas/informasi lain 
yang terkait dengan aset tersebut. Hal itu dibutuhkan dalam pembuatan database 
dan perhitungan finansial suatu organisasi.  
 
6.2. Saran 
a. UPT RM sebaiknya memperhatikan aspek kapasitas dan kemampuan yang 
dibutuhkan untuk dapat kembali beroperasi. Hasil penelitian evaluasi dan analisis 
aset fisik ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
terkait dengan aset berupa mesin dan alat produksi. 
b. Hasil penelitian mengenai aset dapat dilanjutkan UPT RM sebagai dasar pembuatan 
prosedur pembukuan atau database sederhana dalam mendata dan mengolah 
informasi-informasi aset yang lama dan baru. Pengelolaan aset perusahaan dapat 
dilakukan dengan membuat SIMA. Sistem terintegrasi yang demikian dapat 
memudahan organisasi dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan aset UPT 
RM. 
c. Penelitian ini membutuhkan analisis lanjutan untuk menjadi suatu sistem manajemen 
aset yang lengkap dan sesuai dengan teori besar ISO 55000 setelah adanya 
implementasi. Penelitian lanjutan dapat berupa analisis aset non-fisik, kebutuhan 
aset lain seperti kantor, warehouse, material handling (selain aset untuk produksi), 
perencanaan keberlanjutan aset, perencanaan modal dan anggaran, perencanaan 
dukungan logistik, aset SDM (perencanaan struktur organisasi), analisis risiko dan 
manajemen risiko, dan perhitungan finansial untuk keberlanjutan bisnis organisasi 
tersebut.      
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LAMPIRAN 2 
 
Observasi dan Hasil 
Wawancara 
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Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 
Narasumber : Bapak Suparno 
Tempat : UPT RM 
 
Agenda: 
1. Memastikan data aset berupa nama, jumlah dan fungsi aset. 
2. Data keadaan aset: 
- Baik. (Adakah perlakuan yang perlu dilakukan?) 
- Perbaiki. (Apalah mesin/alat tersebut bisa diperbaiki? Apa yang perlu diperbaiki?) 
- Rusak. (Bagian apa yang rusak?) 
3. Bertanya mengenai tahun perolehan, umur aset, harga aset, status kepemilikan aset 
dan asal aset. 
 
Tabel 1. Wawancara Data Aset 
No. Nama Barang Jumlah Fungsi Baik/Perbaikan/Rusak 
1 Tanah 1 Tempat UPT RM Pembersihan. 
2 Bangunan 1 Kantor dan Lantai Produksi Pembersihan. 
3 Mesin roll 1 Meluruskan dan 
membengkokan plat 
Pembersihan, diberi pelican. 
4 Mesin roll variasi 2 Membuat variasi lekukan pada 
plat 
Pembersihan, diberi pelican. 
5 Mesin press 
kompor 
1 Menekan plat part kompor Pembersihan. 
6 Mesin potong 3 Memotong plat Dibersihkan. 
7 Gunting plat duduk 1 Memotong plat Mata pisau tidak ada, Terlalu 
kecil, Rusak. 
8 Mesin plong plat 2 Melubangi plat 1 tidak ada tangkai. 1 tidak ada 
mata pisau. 
9 Mesin bending 3 Menekuk/membengkokkan 
plat 
1 pembersihan, 1 mata pisau 
rusak, 1 titipan suda rusak. 
10 Hydraulic press 2 Meratakan/menekan plat Aliran listrik rusak, daya tinggi. 
11 Mesin bubut 1 Memotong / membentuk suatu 
benda kerja 
Pahat tidak ada, banyak 
bagian yang rusak. 
12 Mesin gerinda 1 Meratakan/menghaluskan 
benda kerja 
Aliran listrik perlu diperbaiki 
13 Tanggem 2 Menjepit benda kerja 1 rusak.  
14 Mesin drilling 1 Melubangi benda kerja Tidak ada mata pisau 
15 Las karbit 1 Menyatukan logam dengan 
logam 
Dibersihkan. 
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Tabel 2. Status Data Wawancara 
 
No. Nama Barang Tahun Asal Aset Status Harga 
1 Tanah 1981  
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
mengetahui 
secara detail. 
UPT  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak diketahui. 
2 Bangunan 1981 UPT 
3 Mesin roll 1981 UPT 
4 Mesin roll variasi 1981 UPT 
5 Mesin press kompor 1981 UPT 
6 Mesin potong 1981 UPT 
7 Gunting plat duduk 1981 UPT 
8 Mesin plong plat 1981 UPT 
9 Mesin bending 1981 UPT, titipan 
10 Hydraulic press 1981 UPT 
11 Mesin bubut 1981 UPT 
12 Mesin gerinda 1981 UPT 
13 Tanggem 1981 UPT 
14 Mesin drilling 1981 UPT 
15 Las karbit 1981 UPT 
 
 
 
 
 
 
 
UPT RM, 15-09-2017 
 
Narasumber 
 
 
 
Bapak Suparno 
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Sumber: http://rumahdijual.com/yogyakarta/tanah-sleman diakses tanggal 11 Oktober 2017, pukul 13.07 WIB. 
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Sumber: http://rumahdijual.com/yogyakarta/tanah-sleman diakses tanggal 11 Oktober 2017, pukul 13.07 WIB. 
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LAMPIRAN 3 
 
Kebutuhan Proses dan 
Mesin Usulan Produk 
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Mesin/Tools
Pembuatan awal/real
O-1 Membuat/mengukur pola pintu api jangka dan penggaris
O-2 Memotong pola pintu api palu dan pahat
O-3 Merapikan bekas potongan palu
O-4 Membuat/mengukur pola pintu abu jangka dan penggaris
O-5 Memotong pola pintu abu palu dan pahat
O-6 Merapikan bekas potongan palu
O-7 Memasang engsel pada pintu api las karbit
O-8 Memasang engsel pada pintu abu las karbit
O-9 Memasang pengunci pada pintu api las karbit
O-10 Memasang pengunci pada pintu abu las karbit
O-11 Memasang kaki las karbit
O-12 Memasang pegangan badan las karbit
O-13 Membuat tanda pada badan drum jangka
O-14 Melubangi pada tanda palu dan pahat
O-17 Memasang penyangga saringan las karbit
O-18 Memotong sisa penyangga saringan las karbit
O-19 Merapikan bekas potongan las karbit
O-25 Meletakkan saringan pada badan utama manual
O-44 Memasangkan penutup manual
O-45 Finishing amplas
O-46 Pengecatan kuas
O-15 Mengukur kawat besi penggaris dan jangka
O-16 Memotong kawat besi palu dan pahat
O-20 Memotong pinggiran tutup palu dan pahat
O-21 Merapikan bekas potongan palu
O-22 Membuat/mengukur pola persegi panjang ukuran 50x40 mm penggaris dan jangka
O-23 Memotong pola palu dan pahat
O-24 Merapikan bekas potongan palu
O-26 Mengukur atau membuat pola jangka dan meteran
O-27 Memotong pola palu dan pahat
O-28 Merapikan bekas potongan palu
O-34 Memasang cerobong las karbit
O-43 Memasang tudung+penyangga tudung las karbit
O-29 Mengukur atau membuat pola jangka dan penggaris
O-30 Memotong pola gunting plat
O-31 Merapikan bekas potongan palu
O-32 Membentuk silinder mesin roll
O-33 Mengelas sisi silinder las karbit
O-35 Mengukur atau membuat pola jangka dan penggaris
O-36 Memotong pola gunting plat
O-37 Membentuk kerucut palu dan las karbit
O-38 Merapikan pinggiran tutup palu
O-42 Memasang penyangga tudung las karbit
O-39 Mengukur atau membuat pola jangka dan penggaris
O-40 Memotong pola palu dan pahat
O-41 Membentuk menjadi huruf L tanggem dan palu
TEMPAT SAMPAH DRUM
6
7
8
Cerobong
Tudung
Penyangga 
Tudung
3
Penyangga 
Saringan
4 Saringan
5 Penutup
2 Badan
1
Badan 
Utama
No Item No Op. Operasi
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 membuat/mengukur pola pintu api dan abu penggaris dan jangka penggaris dan jangka
O-2 memotong pola pintu api dan abu palu dan pahat gerinda tangan
O-3 meratakan pinggiran potongan pintu api palu gerinda tangan
O-4 meratakan pinggiran potongan pintu abu palu gerinda tangan
O-5 memasang engsel pada pintu api las karbit las listrik
O-6 memasang pengunci pada pintu api las karbit las listrik
O-7 memasang engsel pada pintu abu las karbit las listrik
O-8 memasang pengunci pada pintu abu las karbit las listrik
O-9 membuat tanda pada badan drum jangka jangka
O-10 melubangi pada tanda palu dan pahat palu dan pahat
O-13 memasang penyangga saringan las karbit las listrik
O-14 memasang kaki las karbit las listrik
O-15 memasang pegangan badan las karbit las listrik
O-19 meletakkan saringan pada badan utama manual manual
O-37 Memasangkan penutup manual manual
O-38 Finishing amplas gerinda tangan
O-39 Pengecatan kuas cat semprot listrik
O-11 Mengukur kawat besi (prefab) penggaris dan jangka penggaris & jangka
O-12 Memotong kawat besi (prefab) palu dan pahat palu dan pahat
O-16 Memotong pinggiran tutup gerinda meja gerinda tangan
O-17 Menandai lubang saringan penggaris dan jangka penggaris & jangka
O-18 melubangi pada tanda palu dan pahat mesin punching
O-20 Mengukur atau membuat pola jangka, meteran jangka, meteran
O-21 Memotong pola palu dan pahat gerinda tangan
O-27 memasang cerobong las karbit las listrik
O-36 Memasang tudung+penyangga tudung las karbit las listrik
O-22 Mengukur atau membuat pola jangka dan penggaris jangka & penggaris
O-23 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-24 Merapikan bekas potongan palu palu
O-25 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-26 Mengelas sisi silinder las karbit las listrik
O-28 Mengukur atau membuat pola penggaris dan jangka penggaris & jangka
O-29 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-30 Membentuk kerucut mesin roll, palu dan las karbit las listrik, palu, mesin roll
O-31 Merapikan pinggiran tutup palu palu
O-35 memasang penyangga tudung las karbit las listrik
O-32 Mengukur atau membuat pola penggaris dan jangka penggaris & jangka
O-33 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-34 Membentuk menjadi huruf L tanggem dan palu palu dan tanggem
No Item
No 
Op.
Operasi
TEMPAT SAMPAH DRUM
Badan Utama1
Penyangga 
Saringan
3
2 Badan
4 Saringan
5 Penutup
6 Cerobong
8
Penyangga 
Tudung
7 Tudung
Mesin/Tools
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola ukuran 63x25 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-4 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-5 Membuat pola diameter 20 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-6 Memotong pola gunting plat gunting plat
O-7 Membentuk pinggiran palu dan cetakan palu dan cetakan
O-8 Menyatukan alas dengan badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-18 Menyatukan lingkaran atas dan bagian atas badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-22 Menyatukan pegangan pada badan las karbit las listrik
O-23 Membuat pola lingkaran diameter 5 cm untuk saluran air jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-24 Melubangi pola saluran air pahat dan palu gerinda tangan
O-33 Memasang tangkai dan penyangga saluran air pada badan las karbit las listrik
O-9 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-10 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-11 Membentuk kerucut mesin roll mesin roll
O-12 Menyatukan sisi kerucut las karbit las listrik
O-17 Menyatukan lingkaran atas dan bagian atas badan las karbit las listrik
O-13 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-14 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-15 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-16 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-19 Membuat pola penggaris dan jangka jangka dan penggaris
O-20 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-21 Pembentukan mesin roll mesin roll
O-25 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-26 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-27 Merapikan pinggiran potongan palu gerinda tangan
O-28 Pembentukan silinder mesin roll mesin roll
O-29 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-30 Mengukur jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-31 Memotong pola mesin potong pipa mesin potong pipa
9 Saluran Air O-32 Menyatukan penyangga dengan tangkai las karbit las listrik
O-34 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-35 Memotong pola mesin potong plat gunting plat
O-36 Pembentukan palu dan las karbit las listrik dan palu
O-37 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-38 Memotong pola mesin potong plat gunting plat
O-39 Pembentukan silinder mesin roll mesin roll
O-40 Pembentukan vertikal tanggem dan palu palu dan tanggem
12 Penutup O-41 Menyatukan pegangan dengan tutup las karbit las listrik
O-42 Memasang tutup dan pegangan tutup pada badan manual manual
O-43 Finishing amplas gerinda tangan
8
11
13 Ceret
Pegangan 
Tutup
7
10 Tutup
Tangkai 
Saluran Air
Mesin/Tools
4
Operasi
Ceret Stainless Steel
1 Badan
3
Penyangga 
Saluran Air
2 Alas Ceret
Bagian Atas 
Badan
5
Lingkaran 
Atas Badan
No Item
No 
Op.
Penampung 
Air
Pegangan 
Badan
6
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola ukuran 63x25 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-4 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-5 Membuat pola diameter 20 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-6 Memotong pola gunting plat gunting plat
O-7 Membentuk pinggiran palu dan cetakan palu dan cetakan
O-8 Menyatukan alas dengan badan las karbit las listrik
O-18 Menyatukan lingkaran atas dan bagian atas badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-22 Menyatukan pegangan pada badan las karbit las listrik
O-23 Membuat pola lingkaran diameter 5 cm untuk saluran air jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-24 Melubangi pola saluran air palu dan pahat gerinda tangan
O-33 Memasang tangkai dan penyangga saluran air pada badan las karbit las listrik
O-9 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-10 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-11 Membentuk kerucut mesin roll mesin roll
O-12 Menyatukan sisi kerucut las karbit las listrik
O-17 Menyatukan lingkaran atas dan bagian atas badan las karbit las listrik
O-13 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-14 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-15 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-16 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-19 Membuat pola penggaris dan jangka jangka dan penggaris
O-20 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-21 Pembentukan mesin roll mesin roll
O-25 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-26 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-27 Merapikan pinggiran potongan palu gerinda tangan
O-28 Pembentukan silinder mesin roll mesin roll
O-29 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-30 Mengukur jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-31 Memotong pola mesin potong pipa mesin potong pipa
9 Saluran Air O-32 Menyatukan penyangga dengan tangkai las karbit las listrik
O-34 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-35 Memotong pola mesin potong plat gunting plat
O-36 Pembentukan palu dan las karbit las listrik dan palu
O-37 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-38 Memotong pola mesin potong plat gunting plat
O-39 Pembentukan silinder mesin roll mesin roll
O-40 Pembentukan vertikal tanggem dan palu palu dan tanggem
12 Penutup O-41 Menyatukan pegangan dengan tutup las karbit las listrik
O-42 Memasang tutup dan pegangan tutup pada badan manual manual
O-43 Finishing amplas gerinda tangan
1
No Item
No 
Op.
Ceret Alumunium 
Operasi
Mesin/Tools
Badan
Tutup
Tangkai 
Saluran Air
Pegangan 
Badan
Lingkaran 
Atas Badan
Penyangga 
Saluran Air
10
8
13 Ceret
Pegangan 
Tutup
11
5
6
7
2 Alas Ceret
3
4
Bagian Atas 
Badan
Penampung 
Air
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 140 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-3 Memasangkan rusuk kaki panjang secara menyilang las karbit las listrik
O-4 Memisahkan 1 pasang rusuk kaki panjang kanan dan kiri manual manual
O-5 Mengukur panjang 30 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-6 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-7 Menyambungkan rusuk kaki dalam ke setiap rusuk kaki panjang las karbit las listrik
O-10 Menyambungkan rusuk kaki luar ke setiap rusuk kaki panjang las karbit las listrik
O-8 Mengukur panjang 35 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-9 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-11 Mengukur panjang 144 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-12 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-13 Menyambungkan rusuk polos ke setiap sambungan rusuk kaki panjang las karbit las listrik
O-17 Menyambungkan rusuk samping pada ujung rusuk kaki luar las karbit las listrik
O-18 Finishing amplas gerinda tangan
O-14 Mengukur panjang 100 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-15 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-16 Pembentukan tanggem dan palu tanggem dan palu
Mesin/Tools
7
Rusuk Kaki 
Panjang
Rusuk Kaki 
Dalam
Rangka Kaki
Rusuk Kaki 
Luar
Rusuk Polos
Rusuk 
Samping
6
Jemuran 
Handuk
1
2
3
Operasi
Jemuran Handuk
4
5
No Item
No 
Op.
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 40 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-3 Mengukur panjang 33,2 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-4 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-5 Merangkai menjadi penyangga las karbit las listrik
O-6 Menyatukan penyangga dudukan dengan kaki las karbit las listrik
O-9 Menyatukan penyangga kaki dengan kaki las karbit las listrik
O-7 Mengukur panjang 40 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-8 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-12 Menyatukan dudukan dengan penyangga dudukan las karbit palu 
O-13 Finishing dudukan/politur kuas kuas
O-14 Finishing rangka amplas gerinda tangan
O-15 Pengecatan kuas cat semprot listrik
O-10 Mengukur dengan dimensi 40x40 cm meteran dan spidol meteran dan spidol
O-11 Memotong mesin potong plat mesin potong plat
Kursi tanpa Sandaran
Kaki
Mesin/Tools
6
No Item
No 
Op.
Operasi
1
2
3
4
5
Penyangga 
Dudukan
Rangka
Penyangga 
Kaki
Kursi tanpa 
sandaran
Dudukan
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 40 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-3 Mengukur panjang 33,2 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-4 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-5 Merangkai menjadi penyangga las karbit las listrik
O-6 Menyatukan penyangga kaki dengan kaki las karbit las listrik
O-9 Menyatukan penyangga dudukan dengan kaki las karbit las listrik
O-12 Menyatukan penyangga sandaran dengan kaki las karbit las listrik
O-7 Mengukur panjang 40 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-8 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-10 Mengukur panjang 60 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-11 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-13 Mengukur dengan dimensi 40x30 cm meteran dan spidol meteran dan spidol
O-14 Memotong gergaji kayu gerinda tangan
O-15 Menyatukan sandaran dengan penyangga sandaran palu palu 
O-18 Menyatukan dudukan dengan penyangga dudukan palu palu 
O-19 Finishing sandaran dan dudukan/polistur kuas kuas
O-20 Finishing rangka amplas gerinda tangan
O-21 Pengecatan kuas cat semprot listrik
O-16 Mengukur dengan dimensi 40x40 cm meteran dan spidol meteran dan spidol
O-17 Memotong gergaji kayu gerinda tangan
Mesin/Tools
7
No Item
No 
Op.
Operasi
Kursi dengan Sandaran
8
Kaki
Penyangga 
Dudukan
Rangka
Penyangga 
Kaki
Penyangga 
Sandaran
Sandaran
Kursi 
sandaran
Dudukan
1
2
3
4
5
6
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 90 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-3 Mengukur panjang 53,2 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-4 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-6 Mengukur panjang 93,2 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-7 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-5 Merangkai 2 penyangga papan lebar pada kakilas karbit las listrik
O-8 Merangkai 2 penyangga papan panjang pada kakilas karbit las listrik
O-9 Mengukur dengan dimensi 100x60 cm spidol dan meteran spidol dan meteran
O-10Memotong gergaji kayu gerinda tangan
O-11Memasang papan pada rangka kaki palu palu
O-12Finishing/polistur kuas kuas
O-13Finishing rangka amplas gerinda tangan
O-14Pengecatan kuas cat semprot listrik
Meja
Mesin/Tools
OperasiNo Item
No 
Op.
4
5
6
Kaki
Penyangga 
Papan Lebar
Penyangga 
Papan 
Rangka Kaki
Papan Meja 
Meja
1
2
3
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 330,2 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-3 Merapikan bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-4 Mengukur panjang 65,8 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-5 Memotong pipa mesin potong pipa gerinda meja
O-6 Merapikan bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-7 Menyambungkan penyangga papan panjang dan lebar membentuk persegi las karbit las listrik
O-8 Mengukur dan menandai letak yang akan dipasang kaki jangka dan meteran jangka dan meteran
O-12 Memasang kaki pada penyangga papan yang telah ditandai las karbit las listrik
O-13 Mengukur dan menandai letak yang akan dipasang penyangga kaki jangka dan meteran jangka dan meteran
O-17 Memasang penyangga kaki pada sisi panjang kaki meja las karbit las listrik
O-21 Memasang penyangga kaki pada sisi lebar kaki meja las karbit las listrik
O-9 Mengukur panjang 90 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-10 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-11 Merapikan bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-14 Mengukur panjang 106,7 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-15 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-16 Merapikan bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-18 Mengukur panjang 59 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-19 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-20 Merapikan bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-22 Mengukur dengan dimensi 320x72 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-23 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-24 Merapikan bekas potongan palu gerinda tangan
O-25 Memasang papan pada penyangga papan las karbit las listrik
O-26 Finishing amplas gerinda tangan
8 Meja Prepare
Mesin/Tools
7
Penyangga 
Kaki Lebar
Papan Meja
1
2
3
4
5
6
Penyangga 
Papan 
Panjang
Rangka Kaki
Kaki
Penyangga 
Kaki Panjang
No Item
No 
Op.
Operasi
Meja Prepare
Penyangga 
Papan Lebar
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 30 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-3 Mengukur panjang 60 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-4 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
3
Rangka 
Kaki O-5 Merangkai penyangga pada kaki las karbit las listrik
O-6 Mengukur/membuat pola dengan dimensi 100x60 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-7 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-8 Merapikan pinggiran plat gerinda meja gerinda tangan
O-9 Memasang papan pada penyangga papan dan kaki las karbit las listrik
O-10Finishing amplas gerinda tangan
O-11Pengecatan kuas cat semprot listrik
Mesin/Tools
1
No Item
No 
Op.
Operasi
Meja Saji 
2
4
5
Kaki
Penyangga 
Papan
Papan 
Meja
Meja saji
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Mengukur panjang 160 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-3 Menandai kaki rak yang akan diberi penyangga meteran dan pahat meteran dan pahat
O-4 Mengukur panjang 30 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-5 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
3 Rangka O-6 Menyambungkan penyangga kaki pada kaki rak las karbit las listrik
O-7 Mengukur/membuat pola dengan dimensi 100x30 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-8 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-9 Merapikan pinggiran/bekas potongan gerinda meja gerinda tangan
O-10 Menyambungkan papan rak pada rangka las karbit las listrik
O-11 Finishing/merapikan bekas pengelasan amplas gerinda tangan
O-12 Pengecatan kuas cat semprot listrik
Kaki Rak
No Item
No 
Op.
Operasi
Mesin/Tools
Rak Buku
4
5
2
1
Rak Buku
Papan Rak
Penyangga 
Kaki Rak
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Pembentukan tanggem dan palu mesin bending kecil
O-4 Merapikan bekas potongan dan pembentukan palu gerinda tangan
O-5 Mengukur dengan panjang 100 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-6 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-7 Menyambungkan pegangan dengan badan las karbit las listrik
O-8 Finishing amplas gerinda tangan
O-9 Pengecatan kuas cat semprot listrik
Mesin/Tools
1
No Item
No 
Op.
Operasi
Sekop Sampah
2
3
Badan 
Sekop
Pegangan 
Sekop
Sekop 
Sampah
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola dengan dimensi 80 x 40 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Membentuk menjadi silinder dengan diameter 25 cm mesin roll variasi mesin roll variasi
O-4 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-5 Membuat pola lingkaran dengan diameter 28 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-6 Memotong pola gunting plat mesin potong plat
O-7 Menyatukan alas dengan badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-11 Menyatukan pegangan pada badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-8 Membuat pola dengan dimensi 12 x 3 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-9 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-10 Pembentukan tanggem dan palu palu dan tanggem
O-12 Membuat pola lingkaran dengan diameter 25 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-13 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-14 Merapikan bekas potongan palu palu
O-15 Menandai lubang saringan jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-16 Melubangi pada tanda palu dan pahat mesin punching
O-17 Memberi tali pegangan saringan manual manual
O-19 Mengukur/membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-20 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-21 Membentuk kerucut dengan diameter 25 cm las karbit dan palu las listrik dan palu
O-22 Mengukur/membuat pola dengan dimensi 80 x 5 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-23 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-24 Pembentukan mesin roll dan las karbit las listrik dan mesin roll
O-25 Menyatukan bagian samping tutup dengan kerucut tutup las karbit dan palu las listrik dan palu
O-30 Memasang pegangan tutup pada tutup las karbit las listrik
O-26 Membuat pola dengan dimensi 6 x 1 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-27 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-28 Pembentukan setengah lingkaran mesin roll mesin roll
O-29 Pembentukan sisi vertikal tanggem dan palu palu dan tanggem
O-18 Memasukkan saringan pada badan manual manual
O-31 Memasang penutup pada badan manual manual
O-32 Finishing amplas gerinda tangan
Dandang
7
No Item
No 
Op.
Operasi
Mesin/Tools
4
Pegangan 
Badan
5 Saringan
6
Kerucut 
Tutup
1 Badan 
2 Alas Badan
3
Rangka 
Badan
10 Dandang
Bagian 
Samping 
Tutup
8 Penutup
9
Pegangan 
Tutup
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola persegi panjang ukuran 30x20 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Pembentukan tanggem dan palu mesin bending kecil
O-4 Menyatukan sisi atau ujung-ujung siku las karbit las listrik
O-5 Merapikan bagian atas badan palu gerinda tangan
O-6 Membuat/mengukur pola persegi panjang ukuran 10x4 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-7 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-8 Membuat pola ditengah untuk genggaman tangan pegangan jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-9 Memotong pola palu dan pahat gerinda tangan
O-10 Merapikan bekas potongan palu gerinda tangan
O-11 Menyatukan pegangan dengan badan nampan las karbit las listrik
O-12 Merapikan bekas pengelasan/finishing amplas gerinda tangan
O-13 Pengecatan kuas cat semprot listrik
Mesin/Tools
1
2
3
Badan 
Nampan
Pegangan 
Nampan
Nampan
Nampan
No Item
No 
Op.
Operasi
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola persegi panjang ukuran 116x24 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Membentuk silinder dengan diameter 36 cm mesin roll mesin roll
O-4 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-5 Merapikan bagian atas dan bawah badan palu gerinda tangan
O-6 Membuat/mengukur pola lingkaran diameter 38 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-7 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-8 Merapikan bekas potongan palu gerinda tangan
O-9 Menyatukan bagian bawah dan badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-10 Finishing amplas gerinda tangan
O-11 Pengecatan kuas cat semprot listrik
Mesin/Tools
Tempat Sampah
1
2
3
Badan 
Tempat 
Sampah
Bagian 
Bawah/Alas
Tempat 
Sampah 
Biasa 
No Item
No 
Op.
Operasi
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola ukuran 40 x 13 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Membentuk silinder mesin roll mesin roll
O-4 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-5 Membuat pola lingkaran diameter 11 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-6 Memotong pola gunting plat mesin potong plat
O-7 Menyatukan alas dengan badan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-13 Menyatukan tangkai air dengan badan las karbit las listrik
O-8 Membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-9 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-10 Merapikan pinggiran potongan palu palu
O-11
Pembentukan silinder dengan diameter atas 
5 cm dan bawah 3 cm mesin roll mesin roll
O-12 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-14 Mengukur panjang 5 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-15 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-16 Mengukur panjang 18 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-17 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-18 Pembentukan tanggem dan palu palu dan tanggem
7 Pegangan Teko O-19 Menyatukan pegangan horizontal dan vertikal las karbit las listrik
O-21 Mengukur/membuat pola jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-22 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-23
Membentuk kerucut dengan diameter atas 
3,5 cm dan bawah 9 cm las karbit dan palu las listrik dan palu
O-24 Mengukur/membuat pola lingkaran diameter jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-25 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
4 Tangkai Air Teko
Badan Dasar
No
1
2 Alas Badan Teko
No 
Op.
Operasi
Mesin/Tools
Teko
3
Badan Utama 
Teko
5
Pegangan Teko 
Horizontal
Item
6
Pegangan Teko 
Vertikal
8 Kerucut Tutup
9 Bagian Atas Tutup
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O-26 Menyatukan bagian atas tutup dengan las karbit dan palu las listrik dan palu
O-31
Menyatukan lingkaran samping tutup dengan 
bagian atas tutup dan kerucut tutup las karbit dan palu las listrik dan palu
O-37
Menyatukan pegangan tutup vertikal dan 
horizontal dengan tutup las karbit las listrik
O-27 Mengukur/membuat pola 29 x 2 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-28 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-29
Membentuk silinder dengan diameter 8,5 cm mesin roll mesin roll
O-30 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-32 Mengukur panjang 3 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-33 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-36
Menyatukan pegangan tutup horizontal pada 
pegangan tutup vertikal las karbit las listrik
O-34 Mengukur panjang 5 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-35 Memotong pipa mesin potong pipa mesin potong pipa
O-20
Menyatukan pegangan horizontal dan vertikal 
dengan badan las karbit las listrik
O-38 Memasang tutup pada badan manual manual
O-39 Finishing amplas gerinda tangan
O-40 Pengecatan kuas cat semprot listrik
13
Pegangan Tutup 
Horizontal
14 Teko
Penutup Teko10
11
Lingkaran 
Samping Tutup
12
Pegangan Tutup 
Vertikal
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Skenario 1 Skenario 2
O-1 Membuat/mengukur pola persegi panjang ukuran 32x15 cm jangka dan meteran jangka dan meteran
O-2 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-3 Merapikan pinggiran plat bekas potongan palu gerinda tangan
O-4 Membentuk silinder dengan diameter 10 cm mesin roll mesin roll
O-5 Menyatukan sisi silinder las karbit las listrik
O-6 Membuat/mengukur pola lingkaran diameter 12 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-7 Memotong pola gunting plat mesin potong plat
O-8 Merapikan bekas potongan palu gerinda tangan
O-9 Merangkai bagian bawah/alas pada badan dasar palu palu
O-10 Menyatukan alas dengan badan dasar las karbit las listrik
O-14 Menyatukan tangkai dengan badan las karbit las listrik
O-15 Finishing amplas gerinda tangan
O-16 Pengecatan kuas cat semprot listrik
O-11 Membuat/mengukur pola dengan dimensi 25x3 cm jangka dan penggaris jangka dan penggaris
O-12 Memotong pola mesin potong plat mesin potong plat
O-13 Pembentukan tanggem dan palu mesin bending kecil
Vas Bunga
3
Mesin/Tools
1
Badan 
Dasar
Bagian 
Bawah/Alas
2
5
No Item
No 
Op.
Operasi
Tangkai
Badan Vas
4 Vas Bunga
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Tempat 
sampah drum
Ceret stainless 
steel
Ceret 
alumunium
Jemuran 
handuk
Kursi tanpa 
sandaran
Kursi dengan 
sandaran
Meja
Meja 
prepare
Meja saji
Rak 
buku
Sekop 
sampah
Dandang Nampan
Tempat 
sampah 
Teko
Vas 
bunga
1 Mesin roll plat v v v v v v v 7/16 0.44
2 Roll plat varasi v 1/16 0.06
3 Mesin drilling 0/16 0.00
4 Mesin potong plat v v v v v v v v v v v v v 13/16 0.81
5 Mesin potong pipa v v v v v v v v v v v 11/16 0.69
6 Mesin bending v v v v 4/16 0.25
7 Mesin punch v v 2/16 0.13
8 Mesin press 0/16 0.00
9 Las karbit v v v v v v v v v v v v v v v v 16/16 1.00
10 Tanggem v v v v v v v v v 9/16 0.56
11 Gerinda meja v v v v v v v v 8/16 0.50
12 Meteran v v v v v v v v v v v v 12/16 0.75
13 Pahat v v v v v v 6/16 0.38
14 Gergaji kayu v v 2/16 0.13
15 Las listrik v v v v v v v v v v v v v v v v 16/16 1.00
16 Gunting plat v v v v v v 6/16 0.38
17 Palu v v v v v v v v v v v v v v 14/16 0.88
18 Penggaris v v v v v v v v 8/16 0.50
19 Jangka v v v v v v v v v v v v v v v v 16/16 1.00
20 Gerinda tangan v v v v v v v v v v v v v v v v 16/16 1.00
21 Cat semprot v v v v v v v v v v v 11/16 0.69
Range Kategori
Fiktarina: 0 - 0.4 perlu
0.5 - 0.74 penting
0.75 - 1 mutlak
Perbandingan
Berdasarkan Hasil Perancangan Alternatif Proses Produksi (Priskila, 2017)
Meteran, Gunting plat, Mesin potong plat/pipa, Las 
karbit, Pahat, Mesin roll, Gergaji kayu, Mesin plong, 
Tang, Palu, Mesin roll variasi dan Las listrik.
Nama   Produk
No. Mesin/tool
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Tempat 
sampah 
drum
Ceret stainless 
steel
Ceret 
alumunium
Jemuran 
handuk
Kursi tanpa 
sandaran
Kursi dengan 
sandaran
Meja Meja 
prepare
Meja saji Rak buku Sekop 
sampah
Dandang Nampan Tempat 
sampah 
Teko Vas 
bunga
1 Mesin roll plat v v v v v 5/16 0.31
2 Roll plat varasi v v v v 4/16 0.25
3 Mesin drilling
4 Mesin potong plat v v v v v 5/16 0.31
5 Mesin potong pipa v v v v v v v v 8/16 0.50
6 Mesin bending
7 Mesin punch/plong v 1/16 0.06
8 Mesin press
9 Las karbit v v v v v v v v v v v v v 13/16 0.81
10 Tanggem
11 Gerinda meja
12 Meteran v v v v v v v v v v v v v v v v 16/16 1.00
13 Pahat v 1/16 0.06
14 Gergaji kayu v v v 3/16 0.19
15 Las listrik v 1/16 0.06
16 Gunting plat v v v v v v v v v v 10/16 0.63
17 Palu v 1/16 0.06
18 Tang v v 2/16 0.19
Berdasarkan Hasil Riset Pasar (Fiktarina, 2017)
No. Mesin/tool
Nama   Produk
Perbandingan
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No Nama Aset
Jumlah 
Mesin
Keterangan/Alternatif Harga Sekarang Pendekatan Harga
Perhitungan Nilai 
Awal
 Nilai Awal sesuai 
Jumlah Mesin 
1 Tanah 1 200 m persegi 1,500,000Rp      300,000,000Rp     61,508,452Rp              61,508,452Rp         
4.50% 2 Bangunan 1 166,8 m persegi 1,000,000Rp      166,800,000Rp     34,198,699Rp              34,198,699Rp         
0.045 3 Mesin Drilling 1 drill press  krisbow 3,366,000Rp      3,366,000Rp         690,125Rp                   690,125Rp              
Tahun 36 4 Mesin roll plat 1 slip roll machine  krisbow 2,596,495Rp      2,596,495Rp         532,355Rp                   532,355Rp              
5 Mesin potong manual 2 metal shears  krisbow 1,823,250Rp      1,823,250Rp         373,818Rp                   747,635Rp              
metal cutting saw metabo 3,302,420Rp      
cut off machine  krisbow 3,728,780Rp      
7 Mesin bending 3 hand brakes  krisbow 4,560,930Rp      4,560,930Rp         935,119Rp                   2,805,357Rp           
8 Mesin bubut 1 bench lathe  krisbow 46,750,000Rp    46,750,000Rp       9,585,067Rp                9,585,067Rp           
hand puncher  krisbow 5,612,805Rp      
hand notcher  krisbow 6,789,970Rp      
10 Tanggem 2 bench vise  krisbow 603,075Rp         603,075Rp            123,647Rp                   247,295Rp              
bench grinder  metabo 4,009,280Rp      
bench grinder  krisbow 1,855,975Rp      
12 Mesin hydraulic press 1 hydraulic press  krisbow 38,717,415Rp    38,717,415Rp       7,938,161Rp                7,938,161Rp           
13 Las Karbit 1 cutting welding , krisbow 9,350,000Rp      9,350,000Rp         1,917,013Rp                1,917,013Rp           
14 Mesin press  kompor 1 *arbor press  2ton 2,957,405Rp      2,957,405Rp         606,351Rp                   606,351Rp              
15 Gunting plat duduk 1 *gunting plat manual 176,715Rp         176,715Rp            36,232Rp                     36,232Rp                
16 Mesin roll plat variasi 2 *roll plat manual 3,054,700Rp      3,054,700Rp         626,300Rp                   1,252,599Rp           
121,664,867Rp           127,201,788Rp       
http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx
Perhitungan untuk Aset yang ada di UPT Ragam Metal
Rate
720,797Rp                   
1,271,459Rp                
601,271Rp                   
720,797Rp              
3,814,377Rp           
601,271Rp              
Total Investasi awal
6 Mesin potong listrik
9 Mesin punch
11 Gerinda
3,515,600Rp         
6,201,388Rp         
2,932,628Rp         
1
3
1
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 34,198,699Rp               
1 834,115Rp                             834,115Rp                    33,364,584Rp               
2 834,115Rp                             1,668,229Rp                32,530,470Rp               
3 834,115Rp                             2,502,344Rp                31,696,355Rp               
4 834,115Rp                             3,336,458Rp                30,862,241Rp               
5 834,115Rp                             4,170,573Rp                30,028,126Rp               
6 834,115Rp                             5,004,688Rp                29,194,011Rp               
7 834,115Rp                             5,838,802Rp                28,359,897Rp               
8 834,115Rp                             6,672,917Rp                27,525,782Rp               
9 834,115Rp                             7,507,031Rp                26,691,668Rp               
10 834,115Rp                             8,341,146Rp                25,857,553Rp               
11 834,115Rp                             9,175,261Rp                25,023,438Rp               
12 834,115Rp                             10,009,375Rp              24,189,324Rp               
13 834,115Rp                             10,843,490Rp              23,355,209Rp               
14 834,115Rp                             11,677,605Rp              22,521,094Rp               
15 834,115Rp                             12,511,719Rp              21,686,980Rp               
16 834,115Rp                             13,345,834Rp              20,852,865Rp               
17 834,115Rp                             14,179,948Rp              20,018,751Rp               
18 834,115Rp                             15,014,063Rp              19,184,636Rp               
19 834,115Rp                             15,848,178Rp              18,350,521Rp               
20 834,115Rp                             16,682,292Rp              17,516,407Rp               
21 834,115Rp                             17,516,407Rp              16,682,292Rp               
22 834,115Rp                             18,350,521Rp              15,848,178Rp               
23 834,115Rp                             19,184,636Rp              15,014,063Rp               
24 834,115Rp                             20,018,751Rp              14,179,948Rp               
25 834,115Rp                             20,852,865Rp              13,345,834Rp               
26 834,115Rp                             21,686,980Rp              12,511,719Rp               
27 834,115Rp                             22,521,094Rp              11,677,605Rp               
28 834,115Rp                             23,355,209Rp              10,843,490Rp               
29 834,115Rp                             24,189,324Rp              10,009,375Rp               
30 834,115Rp                             25,023,438Rp              9,175,261Rp                 
31 834,115Rp                             25,857,553Rp              8,341,146Rp                 
32 834,115Rp                             26,691,668Rp              7,507,031Rp                 
33 834,115Rp                             27,525,782Rp              6,672,917Rp                 
34 834,115Rp                             28,359,897Rp              5,838,802Rp                 
35 834,115Rp                             29,194,011Rp              5,004,688Rp                 
36 834,115Rp                             30,028,126Rp              4,170,573Rp                 
Nilai Perolehan 34198699
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur lanjutan 5
Beban Penyusutan 834,115Rp                    
Nilai sisa sekarang 4,170,573Rp                
41
Penyusutan Bangunan
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
0 690,125Rp                  
1 18,161Rp                                18,161Rp                              671,964Rp                  
2 18,161Rp                                36,322Rp                              653,803Rp                  
3 18,161Rp                                54,484Rp                              635,641Rp                  
4 18,161Rp                                72,645Rp                              617,480Rp                  
5 18,161Rp                                90,806Rp                              599,319Rp                  
6 18,161Rp                                108,967Rp                            581,158Rp                  
7 18,161Rp                                127,128Rp                            562,997Rp                  
8 18,161Rp                                145,289Rp                            544,836Rp                  
9 18,161Rp                                163,451Rp                            526,674Rp                  
10 18,161Rp                                181,612Rp                            508,513Rp                  
11 18,161Rp                                199,773Rp                            490,352Rp                  
12 18,161Rp                                217,934Rp                            472,191Rp                  
13 18,161Rp                                236,095Rp                            454,030Rp                  
14 18,161Rp                                254,257Rp                            435,868Rp                  
15 18,161Rp                                272,418Rp                            417,707Rp                  
16 18,161Rp                                290,579Rp                            399,546Rp                  
17 18,161Rp                                308,740Rp                            381,385Rp                  
18 18,161Rp                                326,901Rp                            363,224Rp                  
19 18,161Rp                                345,063Rp                            345,063Rp                  
20 18,161Rp                                363,224Rp                            326,901Rp                  
21 18,161Rp                                381,385Rp                            308,740Rp                  
22 18,161Rp                                399,546Rp                            290,579Rp                  
23 18,161Rp                                417,707Rp                            272,418Rp                  
24 18,161Rp                                435,868Rp                            254,257Rp                  
25 18,161Rp                                454,030Rp                            236,095Rp                  
26 18,161Rp                                472,191Rp                            217,934Rp                  
27 18,161Rp                                490,352Rp                            199,773Rp                  
28 18,161Rp                                508,513Rp                            181,612Rp                  
29 18,161Rp                                526,674Rp                            163,451Rp                  
30 18,161Rp                                544,836Rp                            145,289Rp                  
31 18,161Rp                                562,997Rp                            127,128Rp                  
32 18,161Rp                                581,158Rp                            108,967Rp                  
33 18,161Rp                                599,319Rp                            90,806Rp                    
34 18,161Rp                                617,480Rp                            72,645Rp                    
35 18,161Rp                                635,641Rp                            54,484Rp                    
36 18,161Rp                                653,803Rp                            36,322Rp                    
Nilai Perolehan 690,125Rp                            
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 18,161Rp                              
Nilai sisa sekarang 36,322Rp                              
38
Penyusutan Mesin Drilling
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Tahun
Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
0 532,355Rp                         
1 13,650Rp                                13,650Rp                               518,705Rp                         
2 13,650Rp                                27,300Rp                               505,055Rp                         
3 13,650Rp                                40,950Rp                               491,405Rp                         
4 13,650Rp                                54,601Rp                               477,754Rp                         
5 13,650Rp                                68,251Rp                               464,104Rp                         
6 13,650Rp                                81,901Rp                               450,454Rp                         
7 13,650Rp                                95,551Rp                               436,804Rp                         
8 13,650Rp                                109,201Rp                             423,154Rp                         
9 13,650Rp                                122,851Rp                             409,504Rp                         
10 13,650Rp                                136,501Rp                             395,854Rp                         
11 13,650Rp                                150,151Rp                             382,204Rp                         
12 13,650Rp                                163,802Rp                             368,553Rp                         
13 13,650Rp                                177,452Rp                             354,903Rp                         
14 13,650Rp                                191,102Rp                             341,253Rp                         
15 13,650Rp                                204,752Rp                             327,603Rp                         
16 13,650Rp                                218,402Rp                             313,953Rp                         
17 13,650Rp                                232,052Rp                             300,303Rp                         
18 13,650Rp                                245,702Rp                             286,653Rp                         
19 13,650Rp                                259,352Rp                             273,003Rp                         
20 13,650Rp                                273,003Rp                             259,352Rp                         
21 13,650Rp                                286,653Rp                             245,702Rp                         
22 13,650Rp                                300,303Rp                             232,052Rp                         
23 13,650Rp                                313,953Rp                             218,402Rp                         
24 13,650Rp                                327,603Rp                             204,752Rp                         
25 13,650Rp                                341,253Rp                             191,102Rp                         
26 13,650Rp                                354,903Rp                             177,452Rp                         
27 13,650Rp                                368,553Rp                             163,802Rp                         
28 13,650Rp                                382,204Rp                             150,151Rp                         
29 13,650Rp                                395,854Rp                             136,501Rp                         
30 13,650Rp                                409,504Rp                             122,851Rp                         
31 13,650Rp                                423,154Rp                             109,201Rp                         
32 13,650Rp                                436,804Rp                             95,551Rp                           
33 13,650Rp                                450,454Rp                             81,901Rp                           
34 13,650Rp                                464,104Rp                             68,251Rp                           
35 13,650Rp                                477,754Rp                             54,601Rp                           
36 13,650Rp                                491,405Rp                             40,950Rp                           
Nilai Perolehan 532,355Rp                             
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 3
Beban penyusutan 13,650Rp                               
Nilai sisa sekarang 40,950Rp                               
39
Penyusutan Mesin Roll plat
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 626,300Rp              
1 16,059Rp                            16,059Rp      610,241Rp              
2 16,059Rp                            32,118Rp      594,182Rp              
3 16,059Rp                            48,177Rp      578,123Rp              
4 16,059Rp                            64,236Rp      562,064Rp              
5 16,059Rp                            80,295Rp      546,005Rp              
6 16,059Rp                            96,354Rp      529,946Rp              
7 16,059Rp                            112,413Rp    513,887Rp              
8 16,059Rp                            128,472Rp    497,828Rp              
9 16,059Rp                            144,531Rp    481,769Rp              
10 16,059Rp                            160,590Rp    465,710Rp              
11 16,059Rp                            176,649Rp    449,651Rp              
12 16,059Rp                            192,708Rp    433,592Rp              
13 16,059Rp                            208,767Rp    417,533Rp              
14 16,059Rp                            224,826Rp    401,474Rp              
15 16,059Rp                            240,885Rp    385,415Rp              
16 16,059Rp                            256,944Rp    369,356Rp              
17 16,059Rp                            273,003Rp    353,297Rp              
18 16,059Rp                            289,062Rp    337,238Rp              
19 16,059Rp                            305,121Rp    321,179Rp              
20 16,059Rp                            321,179Rp    305,121Rp              
21 16,059Rp                            337,238Rp    289,062Rp              
22 16,059Rp                            353,297Rp    273,003Rp              
23 16,059Rp                            369,356Rp    256,944Rp              
24 16,059Rp                            385,415Rp    240,885Rp              
25 16,059Rp                            401,474Rp    224,826Rp              
26 16,059Rp                            417,533Rp    208,767Rp              
27 16,059Rp                            433,592Rp    192,708Rp              
28 16,059Rp                            449,651Rp    176,649Rp              
29 16,059Rp                            465,710Rp    160,590Rp              
30 16,059Rp                            481,769Rp    144,531Rp              
31 16,059Rp                            497,828Rp    128,472Rp              
32 16,059Rp                            513,887Rp    112,413Rp              
33 16,059Rp                            529,946Rp    96,354Rp                
34 16,059Rp                            546,005Rp    80,295Rp                
35 16,059Rp                            562,064Rp    64,236Rp                
36 16,059Rp                            578,123Rp    48,177Rp                
Nilai Perolehan 626,300Rp    
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 3
Beban penyusutan 16,059Rp      
Nilai sisa sekarang 48,177Rp      
Penyusutan Mesin Roll Plat Variasi
39
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 373,818Rp                  
1 10,103Rp                                10,103Rp                        363,715Rp                  
2 10,103Rp                                20,206Rp                        353,612Rp                  
3 10,103Rp                                30,310Rp                        343,508Rp                  
4 10,103Rp                                40,413Rp                        333,405Rp                  
5 10,103Rp                                50,516Rp                        323,302Rp                  
6 10,103Rp                                60,619Rp                        313,199Rp                  
7 10,103Rp                                70,722Rp                        303,096Rp                  
8 10,103Rp                                80,826Rp                        292,992Rp                  
9 10,103Rp                                90,929Rp                        282,889Rp                  
10 10,103Rp                                101,032Rp                      272,786Rp                  
11 10,103Rp                                111,135Rp                      262,683Rp                  
12 10,103Rp                                121,238Rp                      252,580Rp                  
13 10,103Rp                                131,341Rp                      242,477Rp                  
14 10,103Rp                                141,445Rp                      232,373Rp                  
15 10,103Rp                                151,548Rp                      222,270Rp                  
16 10,103Rp                                161,651Rp                      212,167Rp                  
17 10,103Rp                                171,754Rp                      202,064Rp                  
18 10,103Rp                                181,857Rp                      191,961Rp                  
19 10,103Rp                                191,961Rp                      181,857Rp                  
20 10,103Rp                                202,064Rp                      171,754Rp                  
21 10,103Rp                                212,167Rp                      161,651Rp                  
22 10,103Rp                                222,270Rp                      151,548Rp                  
23 10,103Rp                                232,373Rp                      141,445Rp                  
24 10,103Rp                                242,477Rp                      131,341Rp                  
25 10,103Rp                                252,580Rp                      121,238Rp                  
26 10,103Rp                                262,683Rp                      111,135Rp                  
27 10,103Rp                                272,786Rp                      101,032Rp                  
28 10,103Rp                                282,889Rp                      90,929Rp                    
29 10,103Rp                                292,992Rp                      80,826Rp                    
30 10,103Rp                                303,096Rp                      70,722Rp                    
31 10,103Rp                                313,199Rp                      60,619Rp                    
32 10,103Rp                                323,302Rp                      50,516Rp                    
33 10,103Rp                                333,405Rp                      40,413Rp                    
34 10,103Rp                                343,508Rp                      30,310Rp                    
35 10,103Rp                                353,612Rp                      20,206Rp                    
36 10,103Rp                                363,715Rp                      10,103Rp                    
Nilai Perolehan 373,818Rp                      
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 1
Beban penyusutan 10,103Rp                        
Nilai sisa sekarang 10,103Rp                        
37
Penyusutan Mesin Potong Manual (plat)
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 720,797Rp             
1 19,481Rp                                19,481Rp                       701,316Rp             
2 19,481Rp                                38,962Rp                       681,835Rp             
3 19,481Rp                                58,443Rp                       662,354Rp             
4 19,481Rp                                77,924Rp                       642,873Rp             
5 19,481Rp                                97,405Rp                       623,392Rp             
6 19,481Rp                                116,886Rp                     603,911Rp             
7 19,481Rp                                136,367Rp                     584,430Rp             
8 19,481Rp                                155,848Rp                     564,949Rp             
9 19,481Rp                                175,329Rp                     545,468Rp             
10 19,481Rp                                194,810Rp                     525,987Rp             
11 19,481Rp                                214,291Rp                     506,506Rp             
12 19,481Rp                                233,772Rp                     487,025Rp             
13 19,481Rp                                253,253Rp                     467,544Rp             
14 19,481Rp                                272,734Rp                     448,063Rp             
15 19,481Rp                                292,215Rp                     428,582Rp             
16 19,481Rp                                311,696Rp                     409,101Rp             
17 19,481Rp                                331,177Rp                     389,620Rp             
18 19,481Rp                                350,658Rp                     370,139Rp             
19 19,481Rp                                370,139Rp                     350,658Rp             
20 19,481Rp                                389,620Rp                     331,177Rp             
21 19,481Rp                                409,101Rp                     311,696Rp             
22 19,481Rp                                428,582Rp                     292,215Rp             
23 19,481Rp                                448,063Rp                     272,734Rp             
24 19,481Rp                                467,544Rp                     253,253Rp             
25 19,481Rp                                487,025Rp                     233,772Rp             
26 19,481Rp                                506,506Rp                     214,291Rp             
27 19,481Rp                                525,987Rp                     194,810Rp             
28 19,481Rp                                545,468Rp                     175,329Rp             
29 19,481Rp                                564,949Rp                     155,848Rp             
30 19,481Rp                                584,430Rp                     136,367Rp             
31 19,481Rp                                603,911Rp                     116,886Rp             
32 19,481Rp                                623,392Rp                     97,405Rp               
33 19,481Rp                                642,873Rp                     77,924Rp               
34 19,481Rp                                662,354Rp                     58,443Rp               
35 19,481Rp                                681,835Rp                     38,962Rp               
36 19,481Rp                                701,316Rp                     19,481Rp               
Nilai Perolehan 720,797Rp                     
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 1
Beban penyusutan 19,481Rp                       
Nilai sisa sekarang 19,481Rp                       
37
Penyusutan Mesin Potong listrik (pipa)
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 935,119Rp                    
1 24,608Rp                                24,608Rp                    910,511Rp                    
2 24,608Rp                                49,217Rp                    885,902Rp                    
3 24,608Rp                                73,825Rp                    861,294Rp                    
4 24,608Rp                                98,434Rp                    836,685Rp                    
5 24,608Rp                                123,042Rp                  812,077Rp                    
6 24,608Rp                                147,650Rp                  787,469Rp                    
7 24,608Rp                                172,259Rp                  762,860Rp                    
8 24,608Rp                                196,867Rp                  738,252Rp                    
9 24,608Rp                                221,476Rp                  713,643Rp                    
10 24,608Rp                                246,084Rp                  689,035Rp                    
11 24,608Rp                                270,692Rp                  664,427Rp                    
12 24,608Rp                                295,301Rp                  639,818Rp                    
13 24,608Rp                                319,909Rp                  615,210Rp                    
14 24,608Rp                                344,518Rp                  590,601Rp                    
15 24,608Rp                                369,126Rp                  565,993Rp                    
16 24,608Rp                                393,734Rp                  541,385Rp                    
17 24,608Rp                                418,343Rp                  516,776Rp                    
18 24,608Rp                                442,951Rp                  492,168Rp                    
19 24,608Rp                                467,560Rp                  467,560Rp                    
20 24,608Rp                                492,168Rp                  442,951Rp                    
21 24,608Rp                                516,776Rp                  418,343Rp                    
22 24,608Rp                                541,385Rp                  393,734Rp                    
23 24,608Rp                                565,993Rp                  369,126Rp                    
24 24,608Rp                                590,601Rp                  344,518Rp                    
25 24,608Rp                                615,210Rp                  319,909Rp                    
26 24,608Rp                                639,818Rp                  295,301Rp                    
27 24,608Rp                                664,427Rp                  270,692Rp                    
28 24,608Rp                                689,035Rp                  246,084Rp                    
29 24,608Rp                                713,643Rp                  221,476Rp                    
30 24,608Rp                                738,252Rp                  196,867Rp                    
31 24,608Rp                                762,860Rp                  172,259Rp                    
32 24,608Rp                                787,469Rp                  147,650Rp                    
33 24,608Rp                                812,077Rp                  123,042Rp                    
34 24,608Rp                                836,685Rp                  98,434Rp                      
35 24,608Rp                                861,294Rp                  73,825Rp                      
36 24,608Rp                                885,902Rp                  49,217Rp                      
Nilai Perolehan 935,119Rp                  
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 24,608Rp                    
Nilai sisa sekarang 49,217Rp                    
38
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 1,271,459Rp               
1 33,459Rp                                  33,459Rp                      1,238,000Rp               
2 33,459Rp                                  66,919Rp                      1,204,540Rp               
3 33,459Rp                                  100,378Rp                    1,171,081Rp               
4 33,459Rp                                  133,838Rp                    1,137,621Rp               
5 33,459Rp                                  167,297Rp                    1,104,162Rp               
6 33,459Rp                                  200,757Rp                    1,070,702Rp               
7 33,459Rp                                  234,216Rp                    1,037,243Rp               
8 33,459Rp                                  267,676Rp                    1,003,783Rp               
9 33,459Rp                                  301,135Rp                    970,324Rp                  
10 33,459Rp                                  334,594Rp                    936,865Rp                  
11 33,459Rp                                  368,054Rp                    903,405Rp                  
12 33,459Rp                                  401,513Rp                    869,946Rp                  
13 33,459Rp                                  434,973Rp                    836,486Rp                  
14 33,459Rp                                  468,432Rp                    803,027Rp                  
15 33,459Rp                                  501,892Rp                    769,567Rp                  
16 33,459Rp                                  535,351Rp                    736,108Rp                  
17 33,459Rp                                  568,811Rp                    702,648Rp                  
18 33,459Rp                                  602,270Rp                    669,189Rp                  
19 33,459Rp                                  635,730Rp                    635,730Rp                  
20 33,459Rp                                  669,189Rp                    602,270Rp                  
21 33,459Rp                                  702,648Rp                    568,811Rp                  
22 33,459Rp                                  736,108Rp                    535,351Rp                  
23 33,459Rp                                  769,567Rp                    501,892Rp                  
24 33,459Rp                                  803,027Rp                    468,432Rp                  
25 33,459Rp                                  836,486Rp                    434,973Rp                  
26 33,459Rp                                  869,946Rp                    401,513Rp                  
27 33,459Rp                                  903,405Rp                    368,054Rp                  
28 33,459Rp                                  936,865Rp                    334,594Rp                  
29 33,459Rp                                  970,324Rp                    301,135Rp                  
30 33,459Rp                                  1,003,783Rp                267,676Rp                  
31 33,459Rp                                  1,037,243Rp                234,216Rp                  
32 33,459Rp                                  1,070,702Rp                200,757Rp                  
33 33,459Rp                                  1,104,162Rp                167,297Rp                  
34 33,459Rp                                  1,137,621Rp                133,838Rp                  
35 33,459Rp                                  1,171,081Rp                100,378Rp                  
36 33,459Rp                                  1,204,540Rp                66,919Rp                     
Nilai Perolehan 1,271,459Rp                
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 33,459Rp                      
Nilai sisa sekarang 66,919Rp                      
38
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 123,647Rp                      
1 3,254Rp                                  3,254Rp                          120,393Rp                      
2 3,254Rp                                  6,508Rp                          117,139Rp                      
3 3,254Rp                                  9,762Rp                          113,885Rp                      
4 3,254Rp                                  13,015Rp                       110,632Rp                      
5 3,254Rp                                  16,269Rp                       107,378Rp                      
6 3,254Rp                                  19,523Rp                       104,124Rp                      
7 3,254Rp                                  22,777Rp                       100,870Rp                      
8 3,254Rp                                  26,031Rp                       97,616Rp                        
9 3,254Rp                                  29,285Rp                       94,362Rp                        
10 3,254Rp                                  32,539Rp                       91,108Rp                        
11 3,254Rp                                  35,793Rp                       87,854Rp                        
12 3,254Rp                                  39,046Rp                       84,601Rp                        
13 3,254Rp                                  42,300Rp                       81,347Rp                        
14 3,254Rp                                  45,554Rp                       78,093Rp                        
15 3,254Rp                                  48,808Rp                       74,839Rp                        
16 3,254Rp                                  52,062Rp                       71,585Rp                        
17 3,254Rp                                  55,316Rp                       68,331Rp                        
18 3,254Rp                                  58,570Rp                       65,077Rp                        
19 3,254Rp                                  61,824Rp                       61,824Rp                        
20 3,254Rp                                  65,077Rp                       58,570Rp                        
21 3,254Rp                                  68,331Rp                       55,316Rp                        
22 3,254Rp                                  71,585Rp                       52,062Rp                        
23 3,254Rp                                  74,839Rp                       48,808Rp                        
24 3,254Rp                                  78,093Rp                       45,554Rp                        
25 3,254Rp                                  81,347Rp                       42,300Rp                        
26 3,254Rp                                  84,601Rp                       39,046Rp                        
27 3,254Rp                                  87,854Rp                       35,793Rp                        
28 3,254Rp                                  91,108Rp                       32,539Rp                        
29 3,254Rp                                  94,362Rp                       29,285Rp                        
30 3,254Rp                                  97,616Rp                       26,031Rp                        
31 3,254Rp                                  100,870Rp                     22,777Rp                        
32 3,254Rp                                  104,124Rp                     19,523Rp                        
33 3,254Rp                                  107,378Rp                     16,269Rp                        
34 3,254Rp                                  110,632Rp                     13,015Rp                        
35 3,254Rp                                  113,885Rp                     9,762Rp                           
36 3,254Rp                                  117,139Rp                     6,508Rp                           
Nilai Perolehan 123,647Rp                     
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 3,254Rp                          
Nilai sisa sekarang 6,508Rp                          
38
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 601,271Rp                     
1 15,823Rp                                15,823Rp                    585,448Rp                     
2 15,823Rp                                31,646Rp                    569,625Rp                     
3 15,823Rp                                47,469Rp                    553,802Rp                     
4 15,823Rp                                63,292Rp                    537,979Rp                     
5 15,823Rp                                79,115Rp                    522,156Rp                     
6 15,823Rp                                94,938Rp                    506,333Rp                     
7 15,823Rp                                110,760Rp                 490,511Rp                     
8 15,823Rp                                126,583Rp                 474,688Rp                     
9 15,823Rp                                142,406Rp                 458,865Rp                     
10 15,823Rp                                158,229Rp                 443,042Rp                     
11 15,823Rp                                174,052Rp                 427,219Rp                     
12 15,823Rp                                189,875Rp                 411,396Rp                     
13 15,823Rp                                205,698Rp                 395,573Rp                     
14 15,823Rp                                221,521Rp                 379,750Rp                     
15 15,823Rp                                237,344Rp                 363,927Rp                     
16 15,823Rp                                253,167Rp                 348,104Rp                     
17 15,823Rp                                268,990Rp                 332,281Rp                     
18 15,823Rp                                284,813Rp                 316,458Rp                     
19 15,823Rp                                300,636Rp                 300,636Rp                     
20 15,823Rp                                316,458Rp                 284,813Rp                     
21 15,823Rp                                332,281Rp                 268,990Rp                     
22 15,823Rp                                348,104Rp                 253,167Rp                     
23 15,823Rp                                363,927Rp                 237,344Rp                     
24 15,823Rp                                379,750Rp                 221,521Rp                     
25 15,823Rp                                395,573Rp                 205,698Rp                     
26 15,823Rp                                411,396Rp                 189,875Rp                     
27 15,823Rp                                427,219Rp                 174,052Rp                     
28 15,823Rp                                443,042Rp                 158,229Rp                     
29 15,823Rp                                458,865Rp                 142,406Rp                     
30 15,823Rp                                474,688Rp                 126,583Rp                     
31 15,823Rp                                490,511Rp                 110,760Rp                     
32 15,823Rp                                506,333Rp                 94,938Rp                       
33 15,823Rp                                522,156Rp                 79,115Rp                       
34 15,823Rp                                537,979Rp                 63,292Rp                       
35 15,823Rp                                553,802Rp                 47,469Rp                       
36 15,823Rp                                569,625Rp                 31,646Rp                       
Nilai Perolehan 601,271Rp                 
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 15,823Rp                    
Nilai sisa sekarang 31,646Rp                    
38
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 1,917,013Rp              
1 51,811Rp                                51,811Rp                     1,865,202Rp              
2 51,811Rp                                103,622Rp                   1,813,391Rp              
3 51,811Rp                                155,433Rp                   1,761,580Rp              
4 51,811Rp                                207,245Rp                   1,709,768Rp              
5 51,811Rp                                259,056Rp                   1,657,957Rp              
6 51,811Rp                                310,867Rp                   1,606,146Rp              
7 51,811Rp                                362,678Rp                   1,554,335Rp              
8 51,811Rp                                414,489Rp                   1,502,524Rp              
9 51,811Rp                                466,300Rp                   1,450,713Rp              
10 51,811Rp                                518,112Rp                   1,398,901Rp              
11 51,811Rp                                569,923Rp                   1,347,090Rp              
12 51,811Rp                                621,734Rp                   1,295,279Rp              
13 51,811Rp                                673,545Rp                   1,243,468Rp              
14 51,811Rp                                725,356Rp                   1,191,657Rp              
15 51,811Rp                                777,167Rp                   1,139,846Rp              
16 51,811Rp                                828,979Rp                   1,088,034Rp              
17 51,811Rp                                880,790Rp                   1,036,223Rp              
18 51,811Rp                                932,601Rp                   984,412Rp                  
19 51,811Rp                                984,412Rp                   932,601Rp                  
20 51,811Rp                                1,036,223Rp               880,790Rp                  
21 51,811Rp                                1,088,034Rp               828,979Rp                  
22 51,811Rp                                1,139,846Rp               777,167Rp                  
23 51,811Rp                                1,191,657Rp               725,356Rp                  
24 51,811Rp                                1,243,468Rp               673,545Rp                  
25 51,811Rp                                1,295,279Rp               621,734Rp                  
26 51,811Rp                                1,347,090Rp               569,923Rp                  
27 51,811Rp                                1,398,901Rp               518,112Rp                  
28 51,811Rp                                1,450,713Rp               466,300Rp                  
29 51,811Rp                                1,502,524Rp               414,489Rp                  
30 51,811Rp                                1,554,335Rp               362,678Rp                  
31 51,811Rp                                1,606,146Rp               310,867Rp                  
32 51,811Rp                                1,657,957Rp               259,056Rp                  
33 51,811Rp                                1,709,768Rp               207,245Rp                  
34 51,811Rp                                1,761,580Rp               155,433Rp                  
35 51,811Rp                                1,813,391Rp               103,622Rp                  
36 51,811Rp                                1,865,202Rp               51,811Rp                    
Nilai Perolehan 1,917,013Rp               
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 1
Beban penyusutan 51,811Rp                     
Nilai sisa sekarang 51,811Rp                     
37
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Tahun Beban Penyusutan
Akumulasi 
Penyusutan
Nilai Buku
0 606,351Rp                 
1 15,957Rp                                15,957Rp                       590,394Rp                 
2 15,957Rp                                31,913Rp                       574,438Rp                 
3 15,957Rp                                47,870Rp                       558,481Rp                 
4 15,957Rp                                63,826Rp                       542,525Rp                 
5 15,957Rp                                79,783Rp                       526,568Rp                 
6 15,957Rp                                95,740Rp                       510,611Rp                 
7 15,957Rp                                111,696Rp                    494,655Rp                 
8 15,957Rp                                127,653Rp                    478,698Rp                 
9 15,957Rp                                143,609Rp                    462,742Rp                 
10 15,957Rp                                159,566Rp                    446,785Rp                 
11 15,957Rp                                175,523Rp                    430,828Rp                 
12 15,957Rp                                191,479Rp                    414,872Rp                 
13 15,957Rp                                207,436Rp                    398,915Rp                 
14 15,957Rp                                223,392Rp                    382,959Rp                 
15 15,957Rp                                239,349Rp                    367,002Rp                 
16 15,957Rp                                255,306Rp                    351,045Rp                 
17 15,957Rp                                271,262Rp                    335,089Rp                 
18 15,957Rp                                287,219Rp                    319,132Rp                 
19 15,957Rp                                303,176Rp                    303,176Rp                 
20 15,957Rp                                319,132Rp                    287,219Rp                 
21 15,957Rp                                335,089Rp                    271,262Rp                 
22 15,957Rp                                351,045Rp                    255,306Rp                 
23 15,957Rp                                367,002Rp                    239,349Rp                 
24 15,957Rp                                382,959Rp                    223,392Rp                 
25 15,957Rp                                398,915Rp                    207,436Rp                 
26 15,957Rp                                414,872Rp                    191,479Rp                 
27 15,957Rp                                430,828Rp                    175,523Rp                 
28 15,957Rp                                446,785Rp                    159,566Rp                 
29 15,957Rp                                462,742Rp                    143,609Rp                 
30 15,957Rp                                478,698Rp                    127,653Rp                 
31 15,957Rp                                494,655Rp                    111,696Rp                 
32 15,957Rp                                510,611Rp                    95,740Rp                    
33 15,957Rp                                526,568Rp                    79,783Rp                    
34 15,957Rp                                542,525Rp                    63,826Rp                    
35 15,957Rp                                558,481Rp                    47,870Rp                    
36 15,957Rp                                574,438Rp                    31,913Rp                    
Nilai Perolehan 606,351Rp                    
Nilai Residu 0
Umur 36
Estimasi Umur Lanjutan 2
Beban penyusutan 15,957Rp                       
Nilai sisa sekarang 31,913Rp                       
38
Penyusutan Mesin Press
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LAMPIRAN 4 
 
Flowchart SOP UPT 
Ragam Metal 
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No Aktivitas
Pelaksana
Pemilik 
(Penanggungjawab)
Staff 
Keuangan
Staff 
Operasional
Output / Keluaran
1
Merumuskan kebutuhan bisnis dan 
menganalisis kesenjangan bisnis.
2
Penentuan persyaratan dalam 
menganalisis kebutuhan 
kemampuan bisnis
3
Pengembangan analisis dengan 
alternatif pilihan dan tinjauan 
pemangku kepentingan
4
Menganalisis kelayakan rencana/
proposal secara rinci dari segi biaya 
(costing) dan menentukan pilihan 
dari alternatif pilihan
5 Persetujuan proposal rencana 
bisnis
6
Menentukan kebutuhan aset fisik 
dan evaluasi kondisi aset
7
Pemilihan dan penentuan supplier 
untuk pengadaan aset fisik
Analisis kelayakan biaya rencana 
kebutuhan aset fisik
Ya
8
9
Persetujuan rencana pengadaan 
kebutuhan aset fisik
10
Proses pembelian atau pengadaan 
kebutuhan aset fisik diakukan
Ya
11
Penerimaan aset baru dan 
pencatatan/inventarisasi aset
12
Pemasangan (install) dan 
implementasi aset fisik 
13
Penyediaan layanan logistik untuk 
mendukung jalannya proses 
produksi secara keseluruhan
14 Pemanfaatan atau penggunaan aset 
mesin/alat produksi
15
Proses penjualan atau pengiriman 
produk
16
Menjaga dan melakukan prosedur 
pemeliharaan aset fisik
17
Pengawasan/monitor dalam proses 
bisnis dan produksi serta 
mengevaluasi keadaan aset fisik
18
Memperbaharui atau update status 
mengenai keseluruhan aset yang 
dimiliki
19
Peninjauan kembali / review 
terhadap aset fisik mesin/alat 
produksi
20
Proses persetujuan dan 
pelaksanaan disposal atau renewal
21
Persetujuan seluruh laporan investment 
organisasi dan pengembangan bisnis.
Kesempatan bisnis yang 
tercipta dan kelemahan 
organisasi
Rencana pra-kelayakan dan 
proposal bisnis awal
Rencana pengembangan 
dan proposal bisnis akhir
Draft detail perencanaan 
bisnis
Proposal rencana yang 
telah disetujui
Data keadaan aset fisik 
yang ada dan daftar 
pemintaan kebutuhan aset
Keterangan rinci biaya 
pengadaan kebutuhan aset
Profil atau informasi 
mengenai supplier / 
penyedia barang
Rencana pengadaan 
kebutuhan aset yang telah 
disetujui
Transaksi pembelian dan 
pengiriman aset fisik
Data aset fisik lama dan 
baru serta pengarsipan 
legalitas aset
Aset fisik yang siap untuk 
dimanfaatkan / difungsikan
Penyediaan fasilitas transportasi, 
gudang, material handling dan 
inventory (suku cadang, bahan 
baku, WIP, dan produk jadi)
Produk setengah jadi atau 
produk jadi
Transaksi penjualan dan 
pendapatan untuk 
organisasi
Aset mesin/alat yang 
diperbaiki untuk tetap dalam 
keadaan optimal
Identifikasi aset fisik mesin/alat 
yang memerlukan perhatian / 
tindakan.
Daftar aset mesin/alat yang 
mengalami penurunan nilai/
fungsi, kehilangan fungsi, atau 
rusak
Daftar aset mesin/alat yang 
akan di simpan, dijual, 
dihibahkan atau dimusnahkan
Laporan rinci informasi dan 
status aset fisik yang 
dimiliki
Tidak
Tidak
Business 
need & Gap 
analysis
Analisis 
Pra- 
Kelayakan
Analisis 
Kelayakan
Pengadaan 
Aset 
(Acquisition)
Implementasi 
(pemasangan)
Dukungan 
logistik 
Operasional
Pemeliharaam
dan
 Pengawasan
Penghapus-
an Aset
(Disposal)
Rencana bisnis 
berkelanjutan
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